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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh 
Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Sistem 
Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Kemauan membayar pajak 
menjadi sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang untuk 
meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT dan pembayaran wajib pajak 
tercapai, dengan meningkatnya pembayaran pajak maka akan meningkatkan tingkat 
penerimaan kas negara sehingga pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara. 
Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-
karyawan yang berada di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Pemilihan 
sampel ini berdasarkan convenience sampling dengan sampel yang digunakan 
sebanyak 116 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear 
berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesadaran Membayar Pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (2) Kualitas Pelayanan 
Fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (3) Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak, (4) Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
Kata Kunci: Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar, Kesadaran, 






The purpose of this research is to examine the effect of awareness of paying taxes, 
quality of service, knowledge & understanding of tax regulations, and perceptions 
of the effectiveness of the tax system on the willingness to pay taxes. The willingness 
to pay taxes is very important because it is one of the factors that increase 
compliance in the submission of tax returns and taxpayer payments, increasing tax 
payments will increase the level of state cash receipts so that the government can 
finance state expenditures. 
The object of this research is non-employee individual taxpayers (WPOP) 
in Tangerang City and South Tangerang. The sample selection is based on 
convenience sampling with 116 sample of respondents. The analytical method used 
is multiple linear regression. 
The results of this research are: (1) awareness of paying taxes has a significant 
effect on willingness to pay taxes, (2) quality of fiscus services has no effect on 
willingness to pay taxes, (3) knowledge and understanding of taxation regulations 
has no effect on willingness to pay taxes, (4) perceptions of tax system effectiveness 
have a significant effect on willingness to pay taxes. 
Keywords: Awareness, Effectiveness of the Taxation System, Knowledge and 
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